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ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЬІКА 
 
Е. В. Серафимова, ст. преподавательЮ ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Латинский язык является здесь специальной лингвистической 
дисциплиной, призванной не только расширить общелингвистический 
кругозор студентов, но и содействовать выработке у них научного 
подхода к изучаемому современному иностранному языку. 
Соответственно основной упор при прохождении курса должен быть 
сделан на усвоение (1) системи латинской грамматики в 
сопоставлении с грамматикой изучаемого современного иностранного 
языка и (2) необходимого лексического минимума, включающего в 
себя наиболее употребительные слова латинского языка, 
преимущественно непроизводные, являющиеся в то же время: 
особенно продуктивними в образовании словарного состава 
современных иностранных языков и "интернациональной" 
терминологии. 
Так, при объяснении genetivus possessivus приведены примеры, 
доступные студентам тотчас после усвоения І склонения; в изложении 
фонетического правила перехода кратного о в краткое u в конечном 
закрытом слоге привлечены уже известные студентам формы 3-го л. 
мн. ч. третьего спряження (mittunt) и nom. sing. II склонения (lupus), а 
не слова типа tempus или corpus. В интересах систематического 
изложения грамматики косвенный вопрос объясняется 
непосредственно после consecutio temporum; в преподавании, однако, 
приставляется более удобными постепенное ознакомление студентов с 
отдельньми элементами, составляющими правило последовательности 
времен (сначала ut finale и objectivum, потом cum historicum, cum 
causale и, наконец, косвенный вопрос). 
Задачами практического использования грамматической части 
объясняются и некоторые другие «непоследовательности» в ее 
изложении. Значение времен индикатива, относящееся, строго говоря, 
к области синтаксиса, сообщается в разделе морфологии при 
ознайомлении с формами этих времен. При объяснении глагольннх 
форм praesens и perfectum indicativi рассматриваются особенно 
подробно, так как их твердое усвоение является необходимьм 
условием для понимания всех остальных глагольных образований. Для 
указанных времен даются полные таблицы, учитывающие различные 
типи спряжений или перфектных основ. 
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